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บทคดัยอ่ 
 งานวิจยัน้ีนําเสนอ โปรแกรมตรวจวดัประสิทธิภาพและควบคุมเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Visual Basic 6.0 ในการพฒันาและทดสอบในหอ้งทีม่เีครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน จํานวน 2 เครื่อง และตัง้ค่า
อุณหภูมไิว้ที ่25๐C โดยโปรแกรมวดัค่ากําลงัไฟฟ้า, ค่าอุณหภูมแิละความชื้น (ด้านลมจ่ายและลมออก), ค่าความเรว็ลม 
แลว้นํามาคํานวณหาค่าสมัประสทิธิส์มรรถนะ COP (Coefficient of Performance) และค่าอตัราส่วนประสทิธภิาพพลงังาน 
EER (Energy Efficiency Ratio) ของเครื่องปรบัอากาศ แลว้บนัทกึและส่งผ่านมายงัฐานขอ้มูลบนเครื่องคอมพวิเตอร ์เมื่อ
เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนทําความเยน็ภายในห้องตามอุณหภูมทิี่ตัง้ไว้ โปรแกรมจะทําการเปรยีบเทยีบ และเลอืก
เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนที่มคี่า COP สูงสุดให้ทํางานต่อไปตามปกติ ส่วนเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนที่มคี่า 
COP ตํ่ากว่าโปรแกรมจะส่งสญัญาณควบคุมการเปิดวงจรและหยุดการทํางานของคอมเพรสเซอร ์และเมื่ออุณหภูมภิายใน
หอ้งสงูขึน้ มากกว่าอุณหภูม ิ25๐C ทีต่ัง้ไว ้โปรแกรมจะส่งสญัญาณปิดวงจรสัง่ใหค้อมเพรสเซอรท์ํางานตามปกต ิทําใหล้ด
การใช้พลงังาน และลดการทํางานในส่วนที่ไม่จําเป็นของระบบทําความเยน็ของเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน จากการ
ทดลองพบว่าโปรแกรมตรวจวดัประสทิธภิาพและควบคุมเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน  ช่วยลดพลงังานได ้14.70 % อกี
ทัง้โปรแกรมยงัสามารถจดัเกบ็ขอ้มูล เพื่อดูค่าตวัแปรต่าง ๆ ยอ้นหลงัเพื่อวเิคราะห์ประสทิธภิาพของเครื่องปรบัอากาศ 
สาํหรบัวางแผนดาํเนินการซ่อมแซมหรอืบาํรุงรกัษาเพื่อใหเ้กดิการประหยดัพลงังานแบบยัง่ยนืไดต่้อไป 
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Efficiency Measurement and Control Program of the Spit-type Air-Conditioning 
for Energy Conservation 
 
Surasak  Sawatrukkul1*and Chaiyapon  Thongchaisuratkrul2 
 
Abstract 
 The efficiency measurement and control program of spit-type air conditioning has been studied in this 
research. Microsoft Visual Basic 6.0 is used to develop the system and implemented in the studied room 
which has 2 air-conditioning units and set 25 ๐C in the room. The electrical power, temperature and humidity 
for both air supply and air return, and air flow are measured and recorded. This information is used to 
calculate the COP (Coefficient of Performance) and the EER (Energy Efficiency Ratio) and sent to computer. 
The program selects the air-conditioning that has higher value of COP to run and stop the air conditioning 
that has lower value of COP. The experiment result shown that the energy consuming was reduced more 
than 14.70 % and the data can be used to analyze the performance of the air-conditionings for repairs or 
maintenance to achieve sustainable energy in the future. 
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1.  บทนํา 
 เน่ืองจากประเทศไทย มกีารใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพิม่ขึน้
อย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม และธุรกจิเมื่อ
เทยีบกบัปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทัง้ประเทศ รฐับาล
จงึกําหนดนโยบายการอนุรกัษ์พลงังานในรูปแบบต่าง ๆ 
อาท ิเช่น การประหยดัพลงังานไฟฟ้าภายในอาคาร และ
โรงงานเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการ
กําลงัไฟฟ้าสูงสุดให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อเป็นการ
อนุรกัษ์พลงังานรฐับาลจงึไดอ้อกพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิ
อนุรกัษ์พลงังานพ.ศ. 2535 ซึง่ประเทศไทยนัน้ ตัง้อยู่ใน
เขตภูมอิากาศที่มีอากาศร้อนชื้นเกือบตลอดทัง้ปีการใช ้
"เครื่องปรบัอากาศ" เพื่อทําความเย็นให้เกิดความรู้สึก
สบายแก่ผูอ้าศยัในบา้นพกัทีอ่ยู่ในเมอืงใหญ่ ๆ หรอืตาม
ชานเมอืง จงึได้รบัความนิยมมาก แต่เครื่องปรบัอากาศ
เป็นเครื่องจกัรกลทีต่้องใชพ้ลงังานไฟฟ้าค่อนขา้งสงูผูใ้ช้
จงึต้องตระหนักถึงค่าไฟฟ้าที่มากขึน้ด้วยดงันัน้การที่จะ
อนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าของระบบปรบัอากาศ โดยไม่ทําให้
เกิดผลเสียต่อความสุขสบายของผู้ใช้อีกทัง้ยังช่วย
ประหยดัค่าใช้จ่ายเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ใช้เอง และต่อ
ประเทศชาติ จึงจําเป็นที่จะต้องทราบถึงลักษณะการ
ทํางานของเครื่องปรบัอากาศแต่ละชนิด, การเลอืกชนิด
และขนาดของเครื่องให้เหมาะสมกับห้องตลอดจนต้อง
ทราบถงึการตดิตัง้, การใช้งาน และการบํารุงรกัษาอย่าง
ถูกวธิอีกีดว้ย [1] 
 สาํหรบัสารทําความเยน็เหลวภายในแผงท่อทําความ
เยน็ เมื่อได้รบัความร้อนจากอากาศภายในห้องจะระเหย
กลายเป็นไอและไหลเข้าสู่คอมเพรสเซอร์ซึ่งไอที่ได้น้ีจะ
ถูกส่งต่อไปยงัแผงท่อระบายความร้อนซึ่งติดตัง้อยู่นอก
อาคารพดัลมระบายความร้อนจะดูดอากาศ ภายนอกมา
ระบายความรอ้นออกจากสารทําความเยน็ทําใหไ้อสารทํา
ความเยน็กลัน่ตวักลบัเป็นของเหลวอกีครัง้หน่ึงและไหล
ออกจากแผงท่อระบายความรอ้นไปสู่อุปกรณ์ป้อนสารทํา
ความเย็นวนเวียนเป็นวฎัจักรเช่นน้ีตลอดเวลาจนกว่า
อุณหภูมิในห้องจะถึงระดับที่เราตัง้ไว้อุปกรณ์ควบคุม
อุณหภูมิจะทําการส่งสญัญาณให้เครื่องคอมเพรสเซอร์
หยุดการทํางานชัว่ขณะหน่ึงจึงประหยดัพลงังานไฟฟ้า
ส่วนที่ป้อนให้คอมเพรสเซอร์ทํางานได้แต่พัดลมยังคง
ทํางานส่งลมเย็นให้ภายในห้องอยู่ จนกระทัง่อุณหภูมิ
ภายในห้องเริ่มสูงขึ้นเกินค่าอุณหภูมิที่ตัง้ค่าไว้ทําให้
คอมเพรสเซอรเ์ริม่ทํางานอกีครัง้โดยการอดัสารทําความ
เย็นป้อนเข้าไปในแผงท่อทําความเย็นใหม่ในระบบ
เครื่องปรบัอากาศทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านพลงังาน
ไฟฟ้าโดยที่ไม่ได้ทราบว่าประสิทธิภาพของระบบของ
เครื่องปรบัอากาศนัน้เป็นเช่นไร ซึง่ความรอ้นภายในหอ้ง
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีการควบคุม
ประสทิธภิาพเครื่องปรบัอากาศให้เหมาะสมกบัความเยน็
ภายในหอ้ง [1-3] 
 ดงันัน้ งานวจิยัน้ีจงึออกแบบโปรแกรมควบคุมตรวจวดั
ประสิทธิภายเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนซึ่งได้
ดําเนินการทดสอบกับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
โดยผ่านเชื่อมต่อกบัคอมพิวเตอร์เพื่อการบนัทึกข้อมูล
และสามารถเรยีกดูขอ้มูล, ตรวจสอบขอ้มูลค่าสมัประสทิธิ ์
สมรรถนะระบบเครื่องปรบัอากาศ, ค่ากําลงัไฟฟ้า, ค่า
อุณหภูม,ิ ค่าความชืน้ดา้นลมจ่าย, ค่าอุณหภูม,ิ ค่าความ 
ชืน้ดา้นลมกลบั, ค่าความเรว็ลมดา้นลมจ่าย เพื่อจะทําการ
เปรียบเทียบหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนตามมาตรฐาน มอก. 1155-2536 กบัการใช้
งานจริงซึ่งโปรแกรมจะทําการเปรียบเทียบ และเลือก
เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ทีม่คี่า COP สงูกว่าใหจ้ะ
ยงัคงใหท้าํงานต่อไป โดยจะสง่สญัญาณผ่านชุดรเีลย ์เพื่อ
เปิด/ปิดชุดวงจรควบคุมเพื่อหยดุการทาํงานขอคอมเพรสเซอร ์
ต่อมาเมื่ออุณหภูมภิายในหอ้งสงูขึน้มากกว่าอุณหภูมทิีต่ ัง้
ไว้ 25๐C โปรแกรมจะส่งสญัญาณผ่านชุดรีเลย์ เพื่อปิด
วงจรให้คอมเพรสเซอร์ทํางานพร้อมกนัต่อไปซึ่งนับเป็น
การประหยดัพลงังานอกีหน่ึงทางเลอืก [4] 
 1.1  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1.1.1 ศึกษาค่าตัวแปรสําหรับทดสอบหา
ประสทิธภิาพของเครื่องปรบัอากาศแบบแยกสว่น 
1.1.2  ศึกษาขัน้ตอนในการทดสอบและการ
ควบคุมของเครื่องปรบัอากาศแบบแยกสว่น 
1.1.3  พัฒนาโปรแกรมควบคุมประสิทธิภาพ
เครื่องปรบัอากาศแบบแยกสว่น 
 1.2  สมมติฐานการวิจยั 
โปรแกรมตรวจวัดประสทิธิภาพและควบคุมเครื่อง 
ปรบัอากาศแบบแยกส่วนจะทําการตรวจวดัค่า COP และ
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ค่า EER เพื่อนํามาใชค้วบคุมการทํางานเครื่องปรบัอากาศ 
ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุทาํใหป้ระหยดัพลงังาน 
 
2.  ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 2.1 วฎัจกัรเครือ่งทาํความเยน็ [3, 6] 
 วฎัจกัรเครื่องทําความเย็นสําหรบัการศึกษาระบบ
ความเยน็กาํหนดใหส้ารทําความเยน็ทีไ่หลผ่านอุปกรณ์
หลักในระบบทําความเย็นอยู่ในสถานะภาพอิ่มตัวซึ่ง
อธบิายไดต้ามแผ่นมอลเลยีร ์ดงัรปูที ่1 
 
 
 
รปูท่ี 1 แสดงวฎัจกัรเครื่องทาํความเยน็ 
 
2.1.1 ช่วงการขยายตวั (Expansion process) 
ซึ่งเกดิขึน้จากการทํางานของลิ้นลดความดนั (ช่วง A-B) 
โดยเริ่มจากสารทําความเย็นที่มีสภาวะเป็นของเหลว
อิ่มตัวจากคอนเซอร์ไหลผ่านลิ้นลดความดันเกิดการ
ขยายตวัแบบ adiabatic expansion แต่ผลของการลด
ความดนัจะทาํใหท้ําความเยน็ส่วนหน่ึงเปลีย่นสภาวะเป็น
ไอโดยยงัไม่เปลีย่นเป็นความเยน็ (พจิารณารปูที ่1) 
2.1.2 ช่ ว ง ก า ร ก ล า ย เ ป็ น ไ อ  (Vaporizing 
process) ซึ่งเกดิขึน้เมื่อสารทําความเยน็ผ่านคอยล์เยน็
(ช่อง B-C) จะมกีารดูดความร้อนเขา้ระบบทําให้สารทํา
ความเยน็เปลีย่นสภาวะเป็นไอตามขบวนการกลายเป็นไอ 
ซึ่งอุณหภูมิและความดันจะคงที่ (Isothermal and 
Isobaric process) สารทําความเยน็ทีอ่อกจากคอยลเ์ยน็
จะเปลีย่นสถานะเป็นไอน้ําอิม่ตวั (พจิารณารปูที1่) 
2.1.3 ช่วงมกีารอดัตวั (Compression process) 
เกดิจากการทํางานของคอมเพรสเซอร ์(ช่วง C-D) ซึง่ไอ
อิ่มตัวจากคอยล์เย็นจะถูกอัดให้มีความดันสูงขึ้นตาม
กระบวนการไอเซนทรอปิค (Constant entropy) หรอื 
แอเดียบาติกแบบไม่มีความฝืด (FrictionlessAdiabatic 
Expansion) ผลจากการทํางานของคอมเพรสเซอรจ์ะทํา
ใหค้วามดนัของสารทําความเยน็เพิม่สงูขึน้และค่าเอนทลั
ปีเพิม่ขึน้เท่ากบัปรมิาณความรอ้นทีเ่ทยีบเท่ากบัพลงังาน
กลทีท่าํการอดัไอ (พจิารณารปูที ่1) 
2.1.4 ช่วงทีก่ระบวนการควบแน่น (Condensing 
process) ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีสารทําความเยน็ไหลผ่าน
คอนเดนเซอร์ โดยในช่วงแรกสารทําความเยน็จะระบาย
ความร้อนออกเพื่อลดอุณหภูมจิากสภาวะไอร้อนยิง่ยวด
เปลี่ยนเป็นไออิ่มตัวก่อน (ช่วง D-E) เป็นการลดความ
รอ้นแฝง (Latent Heat) ทีจุ่ด E สารทําความเยน็เป็น 
ไออิ่มตัว คอนเดนเซอร์ทําหน้าที่ลดความร้อนสัมผัส 
(Sensible Heat) ใน (ช่วง E-A) จากนัน้สารทําความเยน็
จะทําการควบแน่นจนเป็นของเหลวอิ่มตัวที่จุด A 
(พจิารณารปูที ่1) 
 2.2  คาํนวณหาความสามารถทาํความเยน็ 
 
( )3.968
3.487
V
Q h hr sv
= −                (1) 
 
 โดยกําหนดให้ Q คือความสามารถทําความเย็น
( / )BTU hr ,V คือค่าปริมาตรลมไหลผ่านแฟนคอยล์
3( / )m hr , v คอืค่าปรมิาตรจําเพาะสําหรบัความชื้น
อากาศ 3( / )m kg , rh คอืค่าเอนทลัปี ของอากาศด้าน
ช่องลมกลบั ( / )kJ kg , sh คอืค่าเอนทลัปี ของอากาศ
ด้านช่องลมจ่าย ( / )kJ kg และค่า 3.968 4.187=BTU kJ
ซึง่เป็นค่าคงทีใ่ชใ้นการแปลงหน่วย kJ เป็น BTU  
2.3 คาํนวณหาสมัประสิทธ์ิสมรรถนะ 
 
3.41266
Q
COP
Pe
=                     (2) 
 
 โดยกําหนดให้ eP คือค่ าของกํ าลัง ไฟ ฟ้าของ
เครื่องปรบัอากาศ ( ),kW Q คอืความสามารถทําความ
เยน็ ( / )BTU hr และค่าคงที่ 3.41266 1=BTU Watt  
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 2.4 คาํนวณหาอตัราส่วนประสิทธิภาพพลงังาน 
Q
EER
Pe
=                               (3) 
 
 โดยกําหนดให้ค่าอตัราส่วนประสทิธิภาพพลงังาน
EER ใชอ้า้งองิเพื่อเปรยีบเทยีบความสิน้เปลอืงพลงังาน
ของเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศตาม
มาตรฐานมอก.1155-2536 ทีม่กีารกําหนดระดบัแสดง
ประสทิธภิาพเครื่องปรบัอากาศออกเป็น 5 ระดบัตาม
มาตรฐานมอก.1155-2536 แสดงดงัตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าความสิน้เปลอืง 
     ของพลังงานของเครื่องทําความเย็นมอก. 
   1155-2536 
ระดบั (เบอร)์ ระดบัประสทิธภิาพ ค่า EER 
1 ตํ่า 7.6<  
2 พอใช ้ 7.6≥ ถึง 8.6<  
3 ปานกลาง 8.6≥ ถึง 9.6<  
4 ด ี 9.6≥ ถึง 10.6<  
5 ดมีาก 10.6≥  
 
3.  วิธีการดาํเนินการวิจยั 
โปรแกรมซึ่งถูกพฒันาขึน้ด้วย Microsoft Visual 
Basic6.0 บนระบบปฏบิตักิารวนิโดวส ์ XP โดยทีก่าร
พัฒนานั ้นจะประกอบด้วยส่วนของการป้อนข้อมูล 
(Input data) ซึง่มอียู่ม ี2 วธิดีว้ยกนั คอื 
(1) การป้อนข้อมูลโดยป้อนข้อมูลผ่านทางกล่อง
ขอ้ความ (Text box)  
(2) การป้อนขอ้มูลโดยการต่อผ่านทาง I/O port 
ประเภท USB Port หรอืเชื่อมต่อโดยตรงกบัเครื่องวดัฯ
เพื่อรบัขอ้มลูตลอดเวลา 
 
start
Temp 1 , Temp 2 
Variable:
- Temp 1 , Temp 2 
- Temp SetPoint
- COP1 , COP2
T1 , T2 = Temp SetPoint
END
COP1 , COP2
COP1 > COP2
ON
OFF
Air 1
Air 2
ON
OFF
Air 2
Air 1
ON      Air 1, Air 2
Yes No
No
Yes
 
 
รปูท่ี 2 ขัน้ตอนการทาํงานโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
  
 จากรูปที่ 2 นัน้ แสดงถึงขัน้ตอนการทํางานของชุด
โปรแกรมควบคุมการวัดเพื่ อหาประสิทธิภาพของ
เครื่องปรบัอากาศแบบแยกสว่น โดยทีเ่ริม่จากการวดั และ
หาค่าตวัแปรต่าง เช่น ค่ากําลงัไฟฟ้า, ค่า EER และค่า 
COP ต่อจากนัน้จะทําการเปรียบเทียบอุณหภูมิของ
เครื่องปรับอากาศ เพื่อที่จะเลือกการ เปิด/ปิด ของ
คอมเพรสเซอร์ เมื่ออุณหภูมิภายในห้องสูงเกินกว่าค่า
ทีต่ัง้ไว ้โปรแกรมจะสัง่ใหค้อมเพรสเซอรท์าํงานตามปกต ิ 
(3) ตดิตัง้ชุดวดัประสทิธภิาพเครื่องปรบัอากาศแบบ
แยกสว่น [5] 
ชุดวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วนประกอบดว้ย แสดงดงัรูปที ่3 ประกอบด้วย ชุดวดั
ค่ากําลงัไฟฟ้า, ชุดวดัค่าอุณหภูมคิวามชืน้ดา้นลมจ่าย, 
ชุดวดัค่าความเรว็ลมดา้นลมจา่ย, ชุดวดัค่าอุณหภูมแิละ
ค่าความชื้นด้านลมกลบั ซึ่งการเชื่อมต่อของระบบการ
ควบคุมนัน้ดงัรูปที่ 4 แสดงผงัการทํางานระบบชุดวดั
ประสทิธภิาพเครื่องปรบัอากาศ 
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รปูท่ี 3 ชุดวดัประสทิธภิาพเครื่องปรบัอากาศ 
 
 
 
 
รปูท่ี 4 ผงัการทาํงานระบบชุดวดัประสทิธภิาพ 
 
4.  ผลของการวิจยั 
 ดําเนินการติดตัง้ชุดวดัค่าประสทิธิภาพของเครื่อง 
ปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยทําการทดสอบกับ
เครื่องปรบัอากาศแบบแยกสว่น จาํนวน 2 เครื่อง ตัง้แต่
ช่วงเวลา 07.30 น. - 16.00 น. (เวลาทํางานปกต)ิ 
จาํนวน 5 วนัซึง่มรีายละเอยีดเครื่องปรบัอากาศดงัน้ี 
 (1) เครื่องปรบัอากาศ ยีห่อ้ Star Air 
 (2) เครื่องปรบัอากาศ ขนาด 36,000 Btu/hr ระบบ 
1 เฟส แรงดนัไฟฟ้า 230 โวลต ์
 ตดิตัง้อยู่ภายในหอ้งเดยีวกนัของอาคาร ณ สาํนักงาน
ของการไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี ดังรูปที่ 5 ถึง 8  
การตดิตัง้ชุดวดัประสทิธภิาพเครื่องปรบัอากาศแบบแยก
ส่วน, ชุดวดัค่าอุณหภูมคิวามชื้นด้านลมจ่าย และความ 
เรว็ลม, ชุดวดัค่าอุณหภูมคิวามชืน้ดา้นลมกลบั, ชุดวดัค่า
กาํลงัไฟฟ้าโดยตัง้อุณหภูมคิวบคุมไวท้ี ่25๐C  
 
 
รปูท่ี 5 ชุดวดัค่าอุณหภมู,ิ ความชืน้และวดัความเรว็ลม 
 
 และเชื่อมต่อชุดควบคุมกบัคอมพิวเตอร์ด้วย RS-
232/485 โดยตัง้อุณหภูมคิวบคุมไวท้ี ่25๐C ดงัรูปที ่7
จากนัน้ จงึทาํการทดสอบโปรแกรม ดงัรปูที ่8 
 
 
 
รปูท่ี 6 ตดิตัง้ชุดวดัค่ากาํลงัไฟฟ้า 
 
 
 
รปูท่ี 7 การเชื่อมต่อชุดควบคมุกบัคอมพวิเตอร ์
 
 
 
 
รปูท่ี 8 ทดสอบโปรแกรมควบคมุตรวจวดัประสทิธภิาพ 
   เครื่องปรบัอากาศแบบแยกสว่น 
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ตารางท่ี 2 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าของตวัแปรทัง้ก่อน
       /หลงัตดิตัง้ชุดควบคุมตรวจวดัประสทิธภิาพ
       ของเครื่องปรบัอากาศเครื่องที ่1 
วนัที ่
พลงังานไฟฟ้า
(kWh/วนั) EER COP 
ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 
1 32.57 29.43 13.27 10.78 3.89 3.51 
2 31.82 27.00 12.34 11.03 3.63 3.23 
3 33.03 29.82 8.78 11.16 2.56 3.27 
4 38.46 29.52 11.72 9.69 3.44 2.84 
5 35.51 29.47 13.27 12.34 3.89 3.62 
 
ตารางท่ี 3 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าของตวัแปรทัง้ก่อน
       /หลงัตดิตัง้ชุดควบคุมตรวจวดัประสทิธภิาพ
       ของเครื่องปรบัอากาศเครื่องที ่2 
วนัที ่
พลงังานไฟฟ้า
(kWh/วนั) EER COP 
ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 
1 31.18 27.51 8.59 8.58 2.52 2.52 
2 31.70 27.05 8.59 8.63 2.52 3.53 
3 31.34 29.05 5.46 9.85 1.60 2.88 
4 34.39 25.14 5.83 6.96 1.70 2.04 
5 32.68 29.47 8.97 10.24 2.63 3.00 
 
 จากตารางที ่ 2 และ 3 แสดงการทดสอบโปรแกรม 
โดยใช้การทดสอบตัง้แต่ ช่วงเวลา 7.30 น.-16.00 น. 
(เวลาทาํงานตามปกต)ิ แลว้หาค่าเฉลีย่ของคาํตอบแต่ละ
วนิาทอีอกมาใหเ้หลอืหน่ึงชัว่โมง และการเปรยีบเทยีบ
ผลของโปรแกรมทัง้ก่อน / หลงั ดําเนินการตดิตัง้ชุดวดั
ค่าหาประสทิธภิาพของเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน
และผลจากตารางที ่2 และ 3 
 
5.  สรปุและอภิปรายผลของการวิจยั 
 จากผลการทดลองเครื่องปรบัอากาศ เครื่องที ่1 และ
เครื่องที ่2 หลงัจากดาํเนินการตดิตัง้ชุดควบคุมตรวจวดั
ค่าประสทิธภิาพของเครื่องปรบัอากาศ 
 สรุปได้ว่า เมื่อติดตัง้ชุดตรวจวัดประสิทธิภาพและ
ควบคุมเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน จํานวน 2 เครื่อง 
ทําให้ค่าพลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศแบบแยก
สว่นทัง้สองเครื่อง รวมลดลงรอ้ยละ 14.70 พลงังานไฟฟ้า
ทีป่ระหยดัได ้= 333 kwh (พลงังานไฟฟ้าก่อนตดิตัง้) ลบ
ด้วย 284 kwh (พลงังานไฟฟ้าหลงัติดตัง้) เท่ากบั 
พลงังานไฟฟ้าลดลง 49 kwh หรอื 9.8 kwh ต่อวนัอตัรา
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ 3.50 บาทฉะนัน้จะประหยดัค่า
ไฟฟ้าได ้34.30 บาทต่อวนั หรอื 9,055.20 บาทต่อปีซึ่ง
การวจิยัในครัง้น้ี พบว่า โปรแกรมตรวจวดัประสทิธภิาพ
และควบคุมเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน สามารถช่วย
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้จริงเป็นวิธีการลดการ
ทาํงานในสว่นทีไ่ม่จาํเป็นของระบบทาํความเยน็ลงเป็นผล
ใหเ้กดิการประหยดัพลงังานไฟฟ้า 
 ข้อเสนอแนะชุดตรวจวัดประสิทธิภาพและควบคุม
เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ได้เกบ็ขอ้มูลค่าตวัแปร 
ตรงกลางช่องลมจ่าย และตรงกลางช่องลมกลบั ถ้าเพิ่ม
จํานวนชุดวดัความเรว็ลม, ชุดวดัอุณหภูมแิละความชื้น 
อกีอย่างละชุด โดยวดัทางด้านซา้ย และดา้นขวาของช่อง
จ่ายลม  จะทาํใหไ้ดค้่าประสทิธภิาพของเครื่องปรบัอากาศ 
ที่มีความแม่นยําสูงขึ้น  จากการวิจยัในครัง้น้ียงั พบว่า
เครื่องปรับอากาศที่ใช้ทดสอบนัน้มีอายุการใช้งานมา
มากกว่า 5 ปี จะมีค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน
(EER) ลดลง การบํารุงรักษาซ่อมแซมของเครื่อง 
ปรบัอากาศตามกําหนดเวลา กม็คีวามส่วนสําคญัในการ
ช่วยลดการใช้ค่าพลงังานไฟฟ้า และยืดอายุการใช้งาน
ของเครื่องปรบัอากาศได ้
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